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Rl:NGKASAN 
Permasalahan pokok yang dianalisis pada penelitian 
adalah : Apakah ada apengaruh antara Promotional Mix Tabung­
an Simpeda dengan jumlah tabungan Simpeda Bank Pembangunan 
Daerah Jawa Timur dan selanjutnya diteliti melalui pendekat­
an komunikasi, apakah promotional mix Tabungan Simpeda yang 
dilaksanakan oleh Bank Pembangunan Daerah cukup efektip. 
Berdasarkan landasan teori yang dikemukakan pada Bab 
II, penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut : Diduga 
bahwa ada pengaruh antara promotional mix terhadap peningkat­
an jumlah tabungan Simpeda pada Bank Pembangunan Daerah Jawa 
Timur di Surabaya dan diduga bahwa variabel Iklan dan Pen­
jualan Perorangan yang dilaksanakan Bank Pembangunan Jawa 
Timur cukup efektip dalam mengkomunikasikan jasa tabungan 
Simpeda. Untuk menguj i kedua hipotesis tesebut digunakan 
teknik analisa sebagai berikut : 
Untuk membuktikan hipotesis digunakan analasis regresi 
berganda, kemudian dicari korelasi majemuk dan parsial. 
Untuk membuktikan hipotesis kedua digunakan teknik prosen­
tase. 
Dari pengujian kedua hipotesis, diperoleh hasil bahwa 
kedua hipotesis tersebut terbukti benar. Sehingga dapat 
disimpulkan bahwa promotional mix mempunyai peranan yang 
besar dalam meningkatkan jumlah tabungan Simpeda Bank Pem­
bangunan Daerah Jawa Timur di Surabaya. Berdasarkan pendeka­
tan komunikasi disimpulkan bahwa Iklan dan Penjualan Peror­
angan yang dilaksanakan oleh Bank Pembangunan Daerah Jawa 
Timur cukup efektip dalam mengkomunikasikan jasa tabungan 
Simpeda. 
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